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Resumo:A proposta consiste no desenvolvimento de um anteprojeto arquitetônico de um 
Terminal Rodoviário para a cidade de Xanxerê
organização de trafegabilidade, impulsionando assim também um conforto maior para a 
população intermunicipal. Para que esse objetivo se concretize a intenção é a relocação 
do empreendimento que atualmente encontra
quanto de localização. Os serviços de transportes públicos rodoviários ainda são muito 
utilizados pela população, devido ao acesso a aeroportos e outros meios serem de 
grande dificuldade na região. Neste contexto costatou
uma rodoviária que não possui as instalações adequadas para atender a demanda 
necessária de pessoas, faltando qualidade arquitetônica, estética e espaços apropriados. 
Essa pesquisa buscou estabelecer os conceitos de sustentabilidade ambiental, econômica 
e social, através de uma estrutura física e funcional aliando a utilidade do espaço para 
comércio e lazer. Estudos iniciais foram desenvolvidos nesta pesquisa com a finalidade de 
desenvolver um anteprojeto voltado ao bem
funcionalidade de qualidade.
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-SC, que proporcione uma maior 
-se em estado crítico tanto estrutural, 
-se que Xanxerê possui apenas 
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